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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL REAL DECRETO REALES ORDENES
Sefior...
Se nombra ayudante de campo del Ge-
neral de la tercera brigada de Caballe-
ría D. Leopoldo Sarabia Pardo, al co-
mandante de dicha Arma. disponible en
esa rqión, D. Manuel Rodríguez La-
rrea; surtiendo efecto. administrativo.
esta disposición a partir de la revista
del presente mes.
3 de septiembre de 1936.
Sef\or Capitán general de la aeaunda
rqi6n.
Sdlor Interventor leneral del Ej&cito.
fxcmos. Seftores: S. M . el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
DESTINOS
Vengo en disponer que el Geoeral de
brigada D. Fabriciano Haro Porto, ce-
se en el cargo de jefe de sección del
Ministerio ide la Guerra.
Dado en Palacio a cinco de septiem-
bre de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El liIWIcro .. la o-n.
1um O")01mIU. VARGAS
A propuesta del Presidente de MI
Consejo de Ministros, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se procederá con
toda urltencia a la formación de un pro-
cedimiento judicial con carácter de cau-
sa, en la que se depuren y esclarezcan
las responsabilidades contraídas por lo~
principales jefes organizadores y pro-
motores del movimiento de rebelión que
se ha producido en la oficialidad del
Arma de Artillería, oponiéndose al
cumplimiento de disposiciones emanadaa
del Gobierno.
Artículo segundo. De este procedi-
miento judicial conocerá en única in.-
tancia el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en Reunido, constituido en
Sala de Justicia, designándose libremen- RECOYPENSA~
te por el Presidente de dicho Alto Cuer- Circular. En vista de lo propuesto
po. el juez instructor. por el General en Jefe del Ejército de
Dado en Palacio a cinco de aeptiem- Espafia en Africa en diversas fechas, le
bre de mil novecientos veintiséis. ; concede a las clases e individuos de tro-
ALFONSO 'pa que figuran en la siguieDte relaciéa,
, El Pnll' I ... c.-. .......... la Medalla de Safrimientos por la Pa-
.. tria, con la pensión mensual que a cada
MIGUEL PRIMo DE'RrvDA y OItB&DJII uno se señala. por haber sido heridos
(De la Gac,ltJ.) por el enemigo en hechos de armas ha-
bidos en nuestra zona de Protectorado
en Africa, y series de aplicación el ar-
tículo squndo de los adicionales de la
ley de 7 de julio de 19Z1 (C. L. n6-
mero 373), y los SO y ~ 4ie1 Reglamen-
to de recompensas en tiempo de guerra.
aprobado por real decreto de 10 de Inar-
z. de 1920 (C. L. núm. ..).
6 de septiembre de 1pa6.
REALES DECRETOS
PlI&I' 11 tllD IIISTIIS
EXPO'SICION
Sefior : Habiéndose comprobado de
un modo que no da lugar a duda que
la oposición colectiva que los jefes y
06ciales de la Escala activa del Arma
de Artillería han venido ofreciendo úl-
timamente al cumplimiento de lu dispo-
siciones del Gobierno, ha sido producto
de un verdadero complot entre los que
la integran, preparado y meditado con
circuladas órdenes verbales '1 escritas
para lograr a todo<'trance sus planea de
rebeldía, es inexcusable atender al e~­
clarecimiento de las responsabilidades
«iminales que se hayan c:oatraido con
ate motivo, y a este fin ha ele proceder-
se .imnedia~ "',~ ~611 ~"
todos 101 hechos qae en esa rebeli6n le
han maaifestado.
Por estas razones, el Presidente que
suScribe, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, tiene el honor de someter a
la aprobaci6n de V. M. el siguiente prC'--
yecto de real 4ecreto.
Madrid S de septiembre de 1926.
Sdca
A L. R. P. de v. M. '
MIGua. PRIMo DE R.IYDA, y ~IA
.. ~
• ',1
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CUE~POS CLASES NOMB~ES Hospitalldescauadu.
Pasióamea
sw qae
IK lescoDCed TIEMPO
..~W CtJ.
Re¡. Infantería Andalucla. 52 ••. , Soldado......•. Oímas Casado Aparicio .
BatallóndeCazadoresCbicbna,17. Cabo Joaquf. Herrerías Morales .
Segundo Ree· de Artillería de
Mootalla ..• •.•.. ...•.. Soldado...•.••. Alberto Primo Alvarez ..•.. " .
Batallón de IngeDiero. de Tetun. Otro lo.an Mutíocz Mufn ..............•.........•...
fdem aIro Oabrfel Mart~n Sáncbez .•.....•.•.......•.•.....dem Otro José Roset Alxclá .
Idem O\ro ~ José Angulo Francos .
Idcro Olro Andrés Crespo Botana .
JdCIJI ' OtrOl Aeuslfn Marlfn Oadía .
ldcm Otro Alvaro Pércz Pérez. : .
Id_ Otro Ange~Pid.1 San fmeteno .
·.dem Otro Ramón Oonlález Olmos .
Orupo de fDerus Regulares In·
dfeenas de Telllán, l C.bo 321. Mohamed Ben Karrun Susi ..
Idem Sold.do 3108 Hamed Beo Amar H.uni .
Idem Olro IO:U AbseJám Ben-Abdelá Yesl. ..
• dem Olro 2874 Mollamed Ben Mobamed Mes.ri .
Jdem Otro 3127 M~d Ben Mesaud Susí ..
Idem Otro 3166 Mob.med Ben Kadur O.rbany.. , , .• , , .••.•..
ldem airo 1451 Mohamed Be. Amed Xergui. .
ldem.. , Cabo Ferlllfn Ecbenrrfa Echev.rrt , ..
Idem Soleado 122 Mohamed B. Had Layasí .
ldelD , aIro 99 Larbi B. Tahar Oorbaoi ..
ldem Cabo 2007 S••d B. Bark Susl. , ..
,Idem '>oldad. 2116 Moh.med B. Duhan Oorbani ..
'dem , Olro 2076 Mo.hamed B. Aleasard .
fdem. .. .. . . . . . . . .. . . . . . Otro SU ; .. Heher H. ~mbark Sus!. ..
Idem Cabo Nlonso Moreno Albal .
Idem ~ohj.do Agustín lópez Pérez , ..
Id~m, , . . . . . .. . . . Otro Ju.n Arasa Cerver ..
Id~m , Otro , Joaquín lis Barrachina ..
Idem Otro Proncisco IInn~1 I{nllrllluez ' •.
Idem , , Otro oO. Uddonso del ~Io Oarcl&. ..
31 12 ~ S,aI\os.
50 12 5CI Vitalicia.
SS
12 IdeID,
171 12 Idcm.
26 12 ¡s allos.
118 12 Vitalicia.
SS 12 ldem.
92 12 Idem.
121 12 Idem.
43 12 Idem.
32 12 5 allos.
42 12 Vitalicia.
n 12 ~ 11dcm•249 12 Idem.
25 12 5.1105.
23 12 :Idetll •
27 12 Idem.
23 12 Idem.
64 12 Vit.licia.
56 12 Id~m.
339 12 l:tem.
85 12 Idem.
21 12 ~ aIIos.
58 12 Vit.licia.
24 12 5 5 allos.
31 12 5 Idcm.
36 12 5 Ildelll.68 12 ~ Vitalicia.3b 12 ~ 5 allos.50 12 50 ,Vitalicia.
53 12 5I!:ld<m.68 12 ~lldelJt. ,
DUQUE DE TETUAN
.IO •• IIJII1II1I
BAJAS
Dlreccl6n general de Instruccl6n
., admlnlstracl6n
DESTINOS
Queda sin ef.eelo el destino al Consejo
Supremo de Guerra y Marina, adjudi-
c~do por real orden de :1.7 del mes pró-
xImo pasado (D. O. núm. 193), conti-
nua~d~, en esa Capitanía general, del
escrablcnte de primera clase del Cuerpo
de Oficinas Militares D. Pablo Martín
l,!chau.rregui; surtiendo efectos admi-
Iltstrallvos en la revista de comisario
dcl presente mes.
ó de septiembre de II}26.
Señ.~r Capitán general de la· sexta re~
glon.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
DUQUE DE TETUAH
•••
Perf«1o Neira Río
Agapito Antón Fer~ndez.
Antonio Barreiro Púez..
. Circular. Serán licenciados del Ter-
CIO los legi~narios menores de edad
que se relaCIonan, reintegrando al Es-
tado los pa~res de dichos legionarios los
gastos veraficados a que alude la real
orden de 16 de abril de 1M3 (D O •
m 8 ) ~. . nu-~ . 5 , o en. otro caso se incoará elex~lente de Insolvencia a que se re-
fiere la real orden de 22 de enero de
1921 (D. O. n6m. 17).
6 de septiembre de 1926.Señor...
DUQUE DE TETUAN
ORGA~IZACION
l'O~II::;h):\ES AL EXTIL\NJEI:O
Olracción general de prepara·
clon de campafta
Ctr(·ulllr. El Ag'l'P'!III\O 111 i1i t:1I. a
1.. Jo:II¡! t,'J lda de /':·-I,,(f1;¡ (:11 I ',,¡í.o,
l(Jliil'ull' cil'·ond (h~ L~IW.lo 'layol'
1>. Juan :X~~III Allnu7.arn, asislil'ú ¡l
1118 lIlaniobl'US gl'nemlcs quc han <le
UI'SIlI'I'OI1:U'::'C en la región de Cilarlt·c;
(Fl'IIllcia), en 1U6 dlas jI al 14 tlel
COlTienll' mes; teniendo dCl'echo en
los Sttis días que dUl'e esta (.'Omisión a
las <ticl"L; ,. viáticos 1'1.'glallwntnr·ios,
con c¡lr~O ai capitulo pri~ncro, articulo
único ue la sección cuar~\ del vigente
pl('SUpU~to.
3 de sc~:i(mbrc de 1926.
Sefior..•
actualmente destinado continuará en el
desempciío de su cometido.
c) Los oficiales de la escala de r<:.
~er\'a de Artillería actualmente de~·
tinados en el Depósito se¡¡uirán perte-
neciel1l\.' a él como aKrCf.:ad.¡s.
d) Las clases de sq:unda cateJ.(oria
actualmente de Artillería, sCJ.(uirán pres-
tando sus servicios ell l'1 DI'pósito, cu-
hri('1I11..,,· las \·;¡ralltcs (IUI' en lo sucesi·
vo ocurran, precisamcnte. con las de Ca·
balkria. L¡s da'l's dI' primera categoría
seguírán i~ualmente en elDepúsito y en
sucesivas incorpuraciunes de reclutas
serán sustituidas por los de éstos aptus
para Caballeria.
e) El personal contratado seg-uirá
análogamente en el Depósito y sus va·
cantes serán cubiertas por el personal
similar del Arma ds Caballería.
Segundo. Se supÁtlle la Comisión
Central de Remonta de Artillería, pa-
sando todas sus funciones y cometidos
a la Comisión central de compra "'e ga-
Circular. A fin de reglJlarizar el fun- nado de Caballería, observándose para
cionamiento dé los organismos que bajo ello lo siguiente:
la dirección y dependencia de la sección a) El oficial de Intendencia pagador
de Caballería y Cría Caballar tiene a y los dos veterinarios actualmente de
su cargo el Arma de Artillería, se re- plantilla cesarán en sus destinos con el
suelve lo siguiente: derecho preferente que para nueva co-
Primero. E~ Depó,ito de Sementa- locación les conceden las disposiciones
les de Hospitalet dejará de estar enco- vigentes.
mendado al Arma de Artillería, consi· b) Será interventor de este servicio
derándose en lo sucesivo como uno más I el actual de la Comisión de Caballeria.
de los Depósitos de esta clase Que tiene e) En cuanto a los oficiales de la
asignados el Arma de Caballería, obser· Escala de reserva y a las clases de tro-
\'ándose pa':l .Ia nueva reorganización pa de primera y segunda categoría y
estas prescnpclOnes: personal contratado, se seguirán las mis-
~) Por la Sección. de, Cabal~ería y mas .normas que en el articulo primero
Crta Caballar se destlnar.m los Jefes y se fijan para los pertenecientes al De-
oficiales de dicha Arma que dcban pa- pósito de Sementales de Hospitalet.
sar a prestar sus servicios en el referido .
Depósito, los que no serin baja en sus _ 6 de sepltembre de I~.
destinos de plantilla. Senor...
b) El personal médko y veterinario I
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Cabo, Era<:lio García García, de la
compílfií~ expedicionaria del regimiento
Ordenes Militares, 77.
Otro, Florencia Ramos Ortega, del
batallón Cazadores A frica, 6.
Soldado, Modesto Fernández Pania-
gua, del mismo.
Otro, Francisco Sl.'do Pena, del ,¡nís-
mo.
Otro, Pedro Garcia Cabezas, del mis-
mo.
Otro, José Femández Ramón, 'ie!
mismo.
Otro, Enrique V dasco García, del
mismo.
Otro, Francisco Rives Fusct, del ba-
tallón Cazadores A¡rica, 1.
Otro, Conrada ~lartínez Sáenz del
de A frica, 2. '
Otro, Juan Orellana García del de
A frica, 3. '
Otro, Saturnino Hita 'Hueros, del re-
gimiento Ceuta, 60.
.O!-ro, Casildo Goriña Ariño. del re-
gImIento Serrallo, ÓC}.
.O.tro, Francisco Sierra Eh'ira, del' re-
gImiento Segovia, 75.
Otro, Lorenzo Mira Valera del re-
gimiento Africa, 68. '
Otro, Miguel Torres Rojas, del mis-
mo.
Otro, Desiderio Castillo Ramirez, del
batall6n Cazadores A frica, S,
O~ro, Emeterio Leicca Salaun, del de
Afnca, 3.
Otro, José Antonio. Salguero Fcrllán-
dez, del regimiento Castilla, 16.
Otro, José Caballillas Romero del ba-
tall6n Cazadores Africa, 8. '
O~ro, Jesús Bueno Ht'rrero, dd de
Afru:a, 6.
Soldado, Antonio Mazo, del regimien-
to Ceuta, 60.
Otro, Manuel Causín Perifián, del de
Serrallo, ÓC}.
Otro, Antonio Reina Díaz, del bata.
Ilón Cazadores A frica, 16.
Otro, Bartolomé Sánchcz, del bata.
Ilón de Instrucción de Infantería.
Las clases de primera cate~oria com-
prendidas en la siguiente relación, cau-
sarán baja en los Grupos de Fuerzas
Regulares Indígt:nas que se expresan, y
alta en los Cuerpos de su procedencia
por no reunir condiciones para servi;
en dichas Fuerzas.
6 de septiembre de 1926.
Señor Comandante general de Ceuta:
Señores General en Jeíe del Ejército
de España en Airica y Capitanes ge-
n~rales de la primera )' segunda re~
glOnes.
En el Grupo de Fllrr:;as Rrglllores In-
dígmas de TdllálJ, l.
Soldado, Manuel Caro Bebia, del re~
gimiento Castilla, 16.
Otro, Gaspar Carmona Viudez del
regimiento Reina, ::l. '
Al Grupo de FIlcr:;os Rcgularcs IlIdlge-
~'Deral del EJér- nas de ecuta, J.
cada mes y que no surtlrin erecto
hasta el ntes Itjguiente laa Q".le nega.-
sen después de la hora y dla indica-
d08, se desestima la pEtición der recu-
rrente por carecer. de dm'()(;ho a lo que
solícita, con arreglo a las disposicio-
nes que se mencionan.
-1 de septiembre d€ 1926.
Seftor Capitán general do 111 quinta
~gi6n.
Señor Capitán general de la séptima
regi6n.
Circular. Pasan destinados de plan-
tilla a los Grupos de Fuerzas Regulares
Indígenas que se indican, las clases de
primera categoría comprendidas en la
siguiente relación, Que tienen ya pbbli-
cada su petición de ~stino a dichas
Fuerzas en forma reglamentaria.
6 de septiembre de i!P6.
Ejér- i
CONDEXX>RACION~
Fernando Vida! Prada.
Vicente Menéndez García.
Julio Domínguez Campo.
Roberto Blanco García.
José Vázquez Ledo.
se oonccda.."al comandante de Infan·
te:.ría, D. Santiago González Orte~a, eon
d<!rtino en la Jefatul'a S"Jperior de Ae-
ronáutica., el aspa de herido sobre la,
Mooal1a conmemorativa de la Cilmpa-
fia del Rif, de que t'Stá en poliCSi61lJ.
4 de septiembre ~e 192G.
Sefior Director general de Preparaci6n
de campafia.
.
El teniente de 'Infan.tcrfa. (E. R.),
D. Cé.<;ar Garcla Igl€sias, que presta
sos selvicioo en el Cuerpo de 8eg"Jri-
dad en ro provincia * Logrolío, pasa
la oon'linua.rloa a la de Barcelona, que-dando afecto al regimiento reserv·aBarcelona. ndm. 32.DESTINOS 4 da septiembre de 1!)26~
Se <\esestkn ti 16 <1 1 d senor CapiUm gen{'ral de la cuarta
a pe c n e coman ano la y sexta regiones.
te de In~terla, D. Ildetonso Navarro I
Villanueva, disponible en esa reg16n, Sellor Intel'veI1ltor general del Ejér-
que solicita ser ~1nado al reglJnlen-. cito.
bo reserva Pamplona lllÚm. 46, por no :
9Clr elnlirnet·o ill1Q de los peticiol1ll1I'1oA --
en el mee de julio QUimo, en que se I
produjo la vaoante. I El teniente de InCanteria (E. R.),
4 de septit'lnhre de 1926 D. Nioolás Cobo GáJvez, de la reserva.
C'_« __ C iU- . Ubeda n(ím. 15 y excedente del~. ap ...... gene.ral de la eexta re- flJerpo de 5eguridad, paI& a Jlr8llW.r
gi6n. ill.TVicia¡ au In. provincia dc lla-
'id, qrJcdando afecto "1 regimiento
rCllel'va de Madrl.d oom. 2.
4 de ~ptiembrc de 1926.
flor Capitán genCTa.l de la primera
regI6n.
ftor Ill'terventol'
cito.
Se nombra aeeretnrio permanente de ,
CIlUBaB do La aegr.Inda reglón, con resi-
dencia en C{l(liz, a. propue<na elel Ca- 1
pttán general de la mlana, a.l capl.
tán de InCAntará del regimiento Pa-
~111 Ilam. 48, D. Cipriano 8r'Lt Gon-
lez.
4 de ¡q>tiembrc de 1926.
Sefior. Capitá.n general de la Slgunda
reg¡6n.
Señ?I' InteM"l(l)tor general del
. CIto.
El teniente do InCaan,eria (E. R.),
Ismael Rtos GarcIa, que presta. sus
rvieioa en el Cuerpo de SCgurldiad,
la. provincia <:le Dareelona, vasa a
ntinuarlos ;\ la de Logroüo, 'lucdan-
,afecto al regimiento <:le reserva de
Vistla ~a. instancia que V. E. eurs6 ¡ ¡gI'ofio núm. -19.
a este MlltlSterio en 14 del mes proxi- 1 . 4 de septiembre <le 1926.
mo pasado, pQ)I11ovida por el K'Dicnte l' fiores Capitanes general€s de la cuar-
<le Infantería con dt'Stino en. el mes ta, y sexta regione;.
<le julio último en la compañía cxpc- Señor Interventor ~neral del Ejér-d~ionaria del regimien.to Valllldoüd
nfi'm. 74 y en la actualidad en el ba.- cito.
tall.6n Montaña Antl'<¡ucm núm. 12
D. Fra~cisc~ 'Más González, en súpl~
de I'CQ~lfi~~161lde destino ~;]dicndos
a otros ofICIales más moic.r'l'fos; tenien-
.do elll cuenta que su papeleta fué cur-
sa~ ~ ~ Ministerio por el jefe dei
regimIento Valladolid núm. 74, con
focha 17 de julio pasado y lo dispu.estQ
en el párrafo 5OgUDlU> del artroula
9('xto del real decreto de 9 de mayo
de 192·' (D. O. ndm. 108) en relación Señor ...
()[\ el art1"culo 10 del real d~reto de 4
de julio.de ~~.ho afto (C. L. n(im. 315), Al Grupo de Furrza.s Regularu [ruJí-
(uyas dL.<;pOSlclone; determinan que las 9Cnos de T etuá.., l.
pa~letasde pet~ci6111 de d~inos pIllra
.AfrlQ8 y de AfrlO6 para la PeD~la Cabo de cornetas, Francisco Cuquerc-
han de encontrarse en este Ministerio Jla Fayo del batallón Cazadores Afri-
&lltJts de las. 13 honts del cUa 16 de ca n 'I ,,,.
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EII tI Grupo dt F1Uf'SlU RC9ulares /,... (Isla de Q1b8), d suboficial del reg1-; Se concede como meJot'a de ant.igt16-
d e mJeoto de InraJljterfa LOOn nQm. 38, dad el) la. PlaOa de lA Orden ~ SandígtMS e tfltlJ, 3- 1>. JeBtis 4noonio Ruiz Sáez, en virtud Hermeneglldo, al <x>mandante 1e 111-
de lo d.l¡spuesto en el articulo d7 de, fanteña. D. Antonio Sastl'e BI11Tede..
las instrucciones aprobadAs por real! con daltino en el Grupo de Fuerzas
regimico- orden circular de 5 de Junio de 1905 .Regu~ In<Ugenas de Alhucemas nti-
Ce. L. DCD. 101). ¡mero 5, lA de 11 de Í"mio de 1924 en
4 de --tiembre de 1926 'lugar de la que .le rué sefta1ada en 18
-r - . I de agosllo de 1925 (D. O. nlim. 183).
5elior QLp1t6lll~l de la primera ¡
~. '
..-.. Mcr lIlta-veDtor ¡eoera.J. del Ej6r-! 4 de septiEmbre de 1926.
LICENCIAS ello. 'I8e1\01' Presidente del Consej:l SUpl'Elll1O
Se corPdeo des DUl8l!8 de liooDcla _ de Guerra y Marina.
por 88UDto& propJcle para Parls (Fran- • n-.ft~ft 1 de Ir{ IDIda), ~ oomaJV18arte de InIanterfa dQOo ORDEN DE SAN HElUIENEGILDO· selior VUll_tCte genera e ..
)(a.wel Z&bala Lera, disponible voluD- I
tario en la "tercera región, y un mes Se concede al teniente oorooel de _
por igUal motivo para Parls (Fran- Inf8.Dllrla !>. Enrique Rodriguez
c1a) &1 OOIDlIJldante de la propia M- l'ftBqoet, dd regimiento de lnfanterfa
IDa ~n s!tua.ci6n de reserva afecto al reserva de Ollstellón JlClm. 31, como. ~. De 1lCU~ con 10 ~
l'egimleoto nserva Berceloo'a nQm. 32 mejora de Il.Iltlgt1edad:eo la CrolZ de pufSto pOIl' la Asamblea de la Real 1
D.' Sllvestre Mosquera SáD.chez. ' San HermenegUdo, bI. de 7 de fE.'brero Militar Ordea de San Hermenegildo, -
( da septiembre de 1926 de 191~, pa¡'8. la pensión de .Cruz, la. ooncede a 108 jetes y oficiales del A.r-
• de Igual mes de 1920, '1 la de 7 de D1& de lnJlanter'fe oomp~ en la
8eftoreB Capitana generales de 1& tao. febrero de .1922, para la Placa. !siguHde re1Aci6a. la pensl6n de lu
cera y CUllrta reglan-. 4 de sepUembre de l!)26. Ioondeooracl~ er.w 8e expresan, CXlQ
Se60r Interventor geD8l'&1 del JtJ6r- BeIlcr Pre8ideDte del Consejo Supremo la antigü«lad que respectivamente - ,
eito. de Guerra y Marida 1eII &eaaJa.
- BeaoreI Ca~ ¡eneral de la. quinta I • di~ de 1926-
se C<aJeden tres meaee de li(l(.~cla, regi6n e lQ.terv~ pneral del
por uuntos propia! para. 1& HabaDa. JI'Jé&'cU;o. 8eGor•••
I
. Soldado, Dativo Teba López, del re-
gimiento Vad Ras, SO,
Otro: Juan Plata Pino, del
lo Pavía. 48·
Otro, Daniel Rodríguez Laguna, del
ftCÍDÜento Cutilla, 16.
c.pltulalhl. .."rtIIM.
1.-e1cla"."
....... 2..
1... dt la,."
CoIuad.1Ida paJ. ele ea-.
c.pctufa ....... "ll'a.l .J
Mlllllterio de la Ourra.
R... laf."M~~.
CaPltuf. paJo 6.
1ll1ia1aW10 de la o.rra.
CapUula IRL "'"11& ..Mlal.t«Io _ la Qvra.
Capltaal. paJo 3." rqI6II.
III_dela2."
CoaaacIUda 11:I1. Menn..
c.p¡taaf. eral: 1.. feI\6IL
Id_. '
Idee_la"'·
Mlaltt«lo • la 01Ierra.
~. R~. n .. ArtIUaiL .
Capttuúa eraL 5..~
'dca.laJ."
IcIaI.
1..de la,.·
e-.......d ...... ea...
CapitaIda IRL 3.. rlCl6L
1... de la"'·
Ycm de 11I1·
Ca~ lJ'I1. CaauiaI.
Idea de la 1.' recI'L
IdaI.
lde. d. la 5..
J'" de la 2."
R..11Il· AL CanIIa, •
r ....tIIda _1 a.a_
cqitallJa¡;.;t l." ........
1....
Id_. la 1"
1 MPtIre. 1
111I1 1
1 l4aD J
1 -.no .. 1
1 lIlOIlre.. 1
1 abrIL 1
1 1_110 1
1 1UI'1O .. 1
1 Jallo ... 1
1 aolWe... 1
I r:alo 1
I arlo 1
1 daa 1
1 julo 1
1 dl.e 1
1 ...no.. 1
I lclaa 1
1 "'10 I
1 dlbre J
1 ...~ 1
1 aIIifl.••• 1
1 lebrero. J
1 !pICo.. J
1_•• 1
1 lcIee 1
1 abriL J
1= 11 1
1 lcIee I1= 11 1
1 iUIIft..; 1
1 tetnro. 11= 11 IDkI 1
1 Weia J
1 lIIUo ••• 1
I Ide&••• 1
4 de lIlptlembre de J926.
CotoIIcl ........ Act!t'O...... D. I!a~ ~ct MartIaA..... P.
Otro.••••••••••• 1clta, •• " " ••I..el ...... wa-aao••• '" Ide••••
Otro..••••••••• l' Id•••••• " ."'It~ CaWtro.• 11. Ide•• II
T. COI'OIIeI. ••••• • CartoI Lerít ~.......... tde••••
~tl•••••••••• ,..... ••••• • Jallo M ANd Id•••••
Coi'OIIet ........ Itcttnde... • brtqlle Ptrera AlIIa P. era.Otre........... •....11... •Eart... xa..eaa 0Y&I
SaI..cIra...... 1.,. .•.
• Adrlllao 1AIIn Pardo ld_...
• ~rGarda••• I ••••••••• Idea•••
• s.Jeedo ard Idee .
• AIcotIcr A1atlMIt....... l .
" P_aaclo Torrel~.... 1 .
·50Oltalt Portillo........ 1 ..
" 1.IIq_e r_tet Id_ .
• rudlCO a-ovea.co 1 .
• JIIUI Martfa I'enaaada Idee .
• )t••tllIO Pkt I!IIQ!Io ldaa .
" PrUldeco ArtI6 ....fa........ lese. ..
• ....adIco Ar_Jo CnIceI....... 1 .
• I!Rqalel HftUIIdo lAcaI IdeIa .
• Car1ioI 8unn 1&utIIIa ld_ ..
• PenwHIo e-lbrlulelAltlol Idee.••
.~-_ ".,_ .
• ltIIb60~ Id_ .
• TOI'*'t Ileft&•••••••••• Id .
• Serra~ 1 .
• ItIaaCertada Idee .
• V..-.. 0aráI 141_ ..
• AI'brro =:lOrtk. IdeIa .
• ...-1 _ 0Drt. 1 .
• laIdro NIIIII .
• ltIfaeI~ o.dIa••••• w-r.•.
• l'r1IIIdIco 0Mda CIIna ••••• ld.-•••
• AIdaIlIoVIcIal~•••••• 1.....
• ....1_1~ Pa.t••••• Idea•••
• AIIIllIIJo VaI_T_......... 1 .
• l!IIrIlpe PlIcIIc........... 1 ..
• )ole Ae-t'a 1Iart:fDet........ .
NOMlau
T. coro.eI•••••• ActItO••••••
Otro••••••••••••••s .....•.
Otro•••••••••••• I.se..•••••••
Otro.••••••••••• l .
Otro I.ee .
Otro' Idaa .
Co uullllte Retirado •••
Otro IdaD ..
Otro Idee .
Otro. Idea ..
etro. Ide .
Otro. Id_ .
Otro ldaa ..
Otro ldaD ..Otro............ Acth'o .
Otro IdaD .
Otro. IdaD ..
Otro ld_ .
Otro. 1 ..
Otro. daD .Otro............ Idea .
0trD. .
Otro. ld_ .
Capltia Retlrlldo .
Otro. Adho .
Otro. 1 ..
OU 1._ .
Ctro. Idee ..
'Otro. Ide. ..
Otro. 11IIa. .
~ I~•••••••
• f IRJ!:l'IBaI de .. de JlI1 Q1A88 • 1& ludoda 1'8-1 se6cr C&pitU _1 dia 1& I16pUmagf6D Y alta 51 la de aa- Pul.. --
Por wmplir el 27 del edual 1& «lad dEBIe primero de octnbre pr6ximo, reogi(JD.
p&ra el retiro ...... el capi&úl be>-; abonáodaltJe el b1aber mensual de
DOlitIoo del &!IDa de Intante:rfa, alfé- ,146,25 pesetlIs JO" 1& DelegeciOn do
JeZ deJa (E. Ro), retirado por guerra· Harñ.... de Valedolld.
D. Dlrique Booet LlSpes, caua baja'
pcr 11udel·~ meI ea 1&~
© Ministerio de Defensa
D O. D6ID. 200
. ". " .. l' i.
•••
DISPONIB~
Se c:oncede el uso del c1ístiDtiyo ele
Reculares de Caballerla, creado por real
orden circular de 36 de DOriembre ele
1933 (D. O núm. 363). al teniente de cIí-
dIa Arma, con destino ea el Grupo ele
RepJara de Alhucemu níun. 5. doa
]c* MarthIea U,muara, el que ~
aaad con UDa barra roja, como c:c.-
preadido en la coodidé qaiata de ~
citada c1íaposid6D.
4 de aeptiembre de ¡9315.
Sdor 'Alto Comiaarlo ., GeDeral en ] e--
fe del Ejército de Eapda en Afrlca.
Se 00II00d.e el pa.se n disponible, vo-
l~o, con residencia en Villafran·
ca del Panadés (Barcelona), y en 1a&
oonmciones que determina. la real
orden de 10 die 'lebrero (lltiIDoD
(D. O. n1ím. 33), al teDialte de Ce..
'ballerla (E. R.), ocm destino en el re-
gimUn'o cuadores Trcvilio, 26, de
diOOa Arma., D. Jer6nimo Foot Nooell.
4 die septianbre de 1926.
Sdlor Capltb general de la euana.
región.
Seftor Intenentor geoenl del Ejér.
cito.
PRAcrICAS
Se c:oucede al teniente de complemeD-
to de CahaI1eria D. ADtoaio Mor6D
Le6D, afecto al reeimiento de 1.aDcer'c»
ReíDa D6m. 2, efectuar pricticu de IQ
empleo, gratuitameDtc, ea d de Búa-
res PriDcaa núm. 19-
.. de .eptiembre de 1916-
Se60r Capitú aeocraJ de la~
rc¡ri6a.
TRATAMIENTOS
Se c:oac:ede el dictado de doa, el que
le CIOIJIi¡Dari en todl» _ .se e.I....... »
militara. al lOIcWo de CahalJeria del
Dep6eito de Recrfa ., Doma de 1& pri.
mera ZODIl Pecuaria ADtoaio GoadIa
Goaá1ez, por estar cteDpieadido en la
real ordea de 21 de DOYiembre de Jg¡al
(D. O. DÚm. 361).
.. de~ dte 19315.
Se60r CapitiD lateral ele la lCPQlIa
nai6n.
Dogal Da TmJAII
DISTINTIVOS
Se concede el uso del distintivo ~
Regulare. de Caballería, creado por real
orden circular de 36 de DOriembre &t
1923 (D. O. nWn. 363), al teniente de
e dicha Arma, con destino en el Grapo de
Fuerzaa Regulares Inc!igeaaa de MeJi-
lla núm. 2, D. ]c* P&es~ el qua
10 uaari con una barra roja, 'como~
prendido en la condición quínta de la
citada c1íspolici6n.
.. de septiembre dte I~.
Sdor Alto Comisario y GcDeral en Je--
fe del Ej&cito dte Espda ea Africa.
S'ItIG r,gfh.
.....;;J.'.,,¡: .•~ .1t·..·~~~J~
Se aprueban las cuentas de material
del tercer cuatrimestre del ejercicio de
1925-36 del Dep6lito de caballos 1emCD-
talea de la quinta zona Pecuaria r re-
gimiento Cazadores de Galicia, 25 de
Caballería, reapec:tivamente.
.. de septiembre de 1936.
Sdores Capitanes generales de la quin-
ta 7 octava regioDeJ.
Sdlorea Intendente general militar
1DterYentor general del Ejército.
Se aprueban Iu cuentu de material
del tercer cuatrimestre del ejercicio de
193546 de loa Cuerpos y Unidades. que
fipraa ea la ailuieme rclaci6a.
___4.dte~ de lé
Sdlora Capitanea generala de 1. le-
SUDda. eexta, Hptlma Y oeta.. recio-
QeI y Comandante .,enenl • Ceata.
sdofea-Intendente -,eñeral iDllltáfe
IaterTeator 1enera1 del EJ..ato.
CONTABILIDAD
.....II...'']} ~."'4""N
Se aprueba la cuenta de material del
segundo cuatrimestre del ejercicio de
I92S-26 del regimiento Lanceros de Es-
pafia, séptimo de Caballería.
4 de septiembre de 1926.
Sdior Capitán general de la sexQ re-
gi6n. •
Sdlora-Intendente general militar e la.
tenentor general del Ejército.
RePuJeoto Cazadora de TaJann,
15-· de Caballerla.
Regimiento Lanceros de Borb6D. 4-.
de Caballcria.
SIltifftG r,giIff.
Academia de Caballeria.
OetM1O ""... ..~lIIIc"'._4
Dep6Iito de CahaIlos Sementales de
la Oda" zoaa Pecuaria.
C~ gnwral tU CftIIo.
Dep6sito de paado de Ceuta.
DESTINOS
El IOldado del tercer recfmieDto ele
Artillerfa dte monta!a ADdr& Alnra
Roc1rfgue%, pasa destimdo, COIl la cate-
orla de herrador de tere:era, al de~
ceros del Prlnc:ípe tercero de Cahüle-
rla.
~ de teptiemhre de 1935-
Sdores Capitanes generales de tu pri-
mera y octava regjoacs.
Sdior lAtervemor general del Ej&dto.
.. de septiembre de 1936-
Sdior•••
Por (DUplir en cinco dellnQl actu&l
la edad para el retiro torzoeo el alfé-
rez de InfaDltelia (E. R.), retira~o por
Guerra, D. Obdullo Fern6Ddez~
mua baja por ftn de cUttlo meI, en la
nómina. de los de BU clll8e de JI' Indi-
cadf. reglón '1 alta en la die clus p....
61vu, desde primero de ~brep.
nmo. abo~ el haber m---.l
de U6,t5~ por la~ de
Hadendia. de BaroeIoaa.
• de IllPtlembre de 1926-
seIlor Capltia a-eral de la~
Nlli5D.
setlorea Pree1deDte del ~jo sapre..
IDO de Oueml'1 Harta&, Int-denH
¡eDel'al milkar e IntemlDtcr ...
ral del EJ6rdto.
Duava .. TmJAIf
CONDECORACIONES
Se aprueIla la CODCesi6n hecha poi'
.V. A. Ro de la Medalla Militar dte Ka-
rruecos COIl los pasadores de Tettán Y
Larachc, al soldado del regimiento~
cero. de VillaYiciosa sexto de Caballe-
na Migad Cunas GutiáTez, COIlIO c:om-
preodido en el artfca10 cuarto del real
clecreto de 29 de junio de 1916 ("Co-
lección ~slativa· nÚID. 132).
, de septiembre de 1936-
Seftor CapittD l'eoera1 de la seguoda
regi6n.
... ti eIF7I111'.'"
CLASES DE TROPA
CirCtlllv. Todos tos sargentos de Ca-
balleria que habiendo asceudido a dic:bo
empleo a partir de 'I de julio de 1915.
figure en su documentación estar aco-
¡idos a la ley de 15 de julio de 1912,
se lea rectific:ará en el sentido de qae
eatin compraadidos en la de 39 de JaDio
ele 1918. .
. J'or cumplir el 29 def mes actual la
.edad para el piro (orZ()B(), el alférez
de Intanterlal (E. R.), retirado por
guerra. D. Antonio Gerela Abril, CAG-
sa be.ja por fin. de dicho mES en la
D6mina de los de su cla$e. de la indica,.-
. da región, y alta en la de clases pasi-
vas, dESie primero de octubre próxi-
mo, aboDáDdosele el habEr de 146,25 pe-
setas mena1ales, por la De1ega.clOn de
HacieDdla de Valencila.
4 de septiembre de 1926.
sefior Capltán general de la t~
regi6n.
seilores Presidente del Consejo Sup.re-
mo de fr.JEITA y Marina, Intendente
general militar e Inkerveob>r poe-
, ral del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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- IltlldllCll IfUI'II .lInlr
ESTADO CIVIL
Padecido error en la real orden de 7
de agosto próximo pasado (D. O. núme-
ro liS). se rectifica en el sentido de que
el segundo apellido del coronel de In-
tendencia O. Fernando Bauzá es Pere-
ra, en \'ez de Soto, como en aquella se
consignaba.
4 de septiembre de 1926.
Selior Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército•
D. Néct~ Renedo' Ló~z, entre _
Eduardo Valdivia Pardo y D. MaJJlIlIl
Alkll Guillén. 1
D. Manuel Adell uillin, entre ~.
Néctar Rptedo López y D. Greg~
Sabater Sanz.
••
.............
ASCENSOS
rrez, del primer regimiento de mon-
tafia. •
DISPONIBLES
...........
CRUCES.
750
Se eoncede el pase a dispoJÚble vo-
luntario. con residencia en la primera
región. al teniente de Artilléría (Es-
cala de reserva) D. Diego Juan Gutié-
ORDEN DE SAN HERMENEGILOOSe'ooncede el empleo de tenie~e de
Ingeniaros a los Iwevc alféreoes-alum- Se deséstima, de acuerdo con la
nos de la Acadamla dc diclio Cuerpo, Asamblea de la Orden de San Hemle-
comprcn~doa en la siguiente rela- ~gildo, ~tici6n del Intendente de Di-
ción, los O"<1&les han t.€tmúr1ado el plan visión, honorario, residente en esta Cor-
de estudio;; reglamentario; nsIgnán- te, D. Mariano Aranguren Alonso, en
doee]a¡ OD su nuevo emploo la albtl- IOlicitud de pensión de placa, con arre-
güedad de 10 de Julio QUimo, y dc· trio a lo digpuesto en la ley de 19 de ma-
biendo flgul'ar en lia ~a1a de su cln9C', yo de 1920 (c. L. núm. 23S)·
entro los de su m..I.8mo empico. quc 4 de septiembre de 1926.
tamIJlén se haaen (lonstnr en dicha ~- Sel\or Capitán general de la primera
d . b d Iación. 1 región.
. 4 e sepbem re e 1.926., 6 de aeptlembro de 1926.
Se~r capItán general de la séptIma re- . 8eftor Capitán general do la quintA con l.
glón. I -'60. Se desestima, de acuerdo
.~. Alambica de la Orden de San Herme-
Seftor General e~ Jefe del Ejército de SCflo1'CS Inla'ventor general del Ejér. negildo, ~tición del intendente de divi·
Espafla en Afrlca. cito y D1reca.or de la Academia de sión honorario, residente en esta Cor-
~ngenieros. te D. Lui. Jordán y Larr~, en solicitud
de pensi6n de placa, con arreglo a lo
D. BeJÚto Carrillo Torres; enfre don dlspuestÓ en la ley de 19 de mayo de
Esteban Collantes Vidal y D. Julio San 1920 (c. L. núm. 235).
Martín Salvá. 4 de septiembre de 19z6.
O. Ramón Sánchez-Tembleque y Par-
difias, entre D. Ricardo Piqueras Mar- Señor Capitán general de la primera
tinez y D. Víctor MalaR"rava Cardona. I región.
D. Manuel ~Ionso AII.ustante. entre
O. I;eandr<;, Canete Heret1Ja y D. Pedro Se conceden a los jefes y oficiales
Bellon RUlz. ,. de Intendencia que figuran en la siguien-
D. Pedro Bellon RUIZ, entre don M~- te relación, las pensiones de las conde-
nue! Alonso Allustante y D. Agustm coraciones de San Hermenegildo que
del Ejército del Val!e y Carlos-Roca. se expresan, con la antigüedad que a
D. Jaime de Arteaga y Falguera. en- cada uno se señala
tre D. Agustín del Valle y Carlos-Roca d . t' b d 26
't O. José Herráiz Llorens. _ ~ e sep lem re . e '9 .
. ' D: carlós Cividanes Patiño, entre don Senor PreSIdente de.1 Consejo Supremo
Juan Fonl Maymó y D. José Martín- de Guerra y Manna,
Pinillos Bento. Señores Capitanes generales de las pri-
D. Eduardo Valdivia Pardo, entr~ mera. segunda, tercera.' cuarta, sexta'
D: José Negrón Cuevas y D. Néctar y séptima regiones e Interventor ge-
Renedo López. neral del Ejército.
Se concede al alférez de Artillería
(E. R.) O. Andrés González Hernández,
del regimiento de plaza y posición nú.
mero l. la ~rmuta de una Cruz roja de
plata del Mérito Militar, que posee, por
otra de primera clase del miMno distin-
tivo.
4 de septiembre de 1926.
Selior Capitán general de la primera re-
gión.
4 de septiembre de 1926.
Con arreglo a lo resuelto por real or- Señores Capitanes generales de la: pri-
den circula.r de 10 de julio último (DI~IlIO I mera y cuarta regiones.
OFICIAl; nu!". 154), se concede ~I ternente ; Señor Interventor general del Ejército.
de Arttllena (E. R) D. Bemto Otero I
Casado, del primer regimiento ligero, la
permuta de una cruz de plata blanca" Se concede el pase a disponible vo-
y cinco rojas, por las de primera clase, luntario, ~n residencia en la quinta re-
del Mérito militar con el mismo distin- gión. al alférez de Artillería (E. R.) don
tivo que aquéllas. ¡Teodoro Agustín Jaraba, del 12.· regi-
4 de septiembre ~ 1936. I miento ~igero, con arregJo a la real
_ . , . . orden CIrcular de 10 de febrero delSeno~. CapItán general de la pnmera corriente año (D. O. núm. 33).
n~o~ 1 .4 de septtembre de 1\)26.
, . --;-. Sefiores Capitanes p;enerales de la pri-
Se concede al. alferez ~e Arttllen,a 1 mera y quinta regiones.(E. R.) O. Valenano Hernandez Rodn-. _ " .
guez, del primer regimiento ligero, la I Senor Interventor general del EJerCIto.
~uta de siete cruces de plata rojas, DUQUE ::>It TItTVAN
que posee, por otras de primera clase de
la Orden del Mérito Militar, con igual
distintivo, con arreglo a la real orden
circular de 10 de julio último. (D. O. nú-
mero 154.)
Se concede al allérez de ArtilIerfa
(E. R.) D. Ra.m6n Alonso Igual, del
regimiento de plaza y. posición na.-
meTO 1, la permuta de la tCl'UZ roja
de p1l1lta del Mérito Militar, q\le po-
..see, por otro de primora. clase· con
el mismo distintivo.
4 de septiembre de 1920.
Sefior Capitán general de la. 3éptima
regi6m
. &fior General en Jef~
de Thpaña on Africa.
;
,
!!? Anti¡n~ad l~ensl6n f'eeba del eobree Condecora· Autorldad~ qne ban curoEmpleos. . NOMBRES anualn clones sado las propuestaso: ~ Mes. ~ Mes Allc:1 ~ Allo Pesetas:
---- - -- - -- .
Coronel •••. Retirado D. Ralnl Orimaldl Toral ........ ~nsiónCrw 7 marzo .. 1918 60lI l marzo .. 192t Cap. ¡raL J.. re¡íón.
'T. eerouel , ldemy . • HermeDecildo de Bonls e Ib.l- :~
=
:: Idem 2.'.· IIn ....................... Idt'lll ....... 7 ídem ••• I ~osto.Otro ........ Aetiy.o •• • Alberto 8d8per Petlttua ... Idem ....... 71dem.... I a ril... Idem3.".
ComUldante Idem ... • }I1l1o Ooaúlez , MartlDez de
~= ;;) I~ Idt'lll6.·. VelUco.................... Idem ....... 8 aaosto.. I upbre.Otro•••• : ••• Idem ••• ,_, f'emando Canals de In "eras. Idem ... ; ... 7 marzo.. 1 abril.. •• !~ Ildem 7.'CapitiD. .... Idem ... • JUaD SuY~ra Perta tI!. Ro). ... Idem ....... 7 Idem.••• 60CI l Idem ... 1921lj¡ldt'lll •.••
;
© Ministerio de Defensa
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-
El Intendente General,
Cayeta"o Termms
•••CIUI,....,..... 111m , ....
RETIHOS
Selior•••
Circular. EXOrno. Hr.: POI' la 1'1't'&i-
denda. dc ('Sw Alw Cuerpo y con j'(dlll
de hoy, se dice lt la Dirección I(t'Jlaral
dc la Deuda y Clases 1'~lSivas, lo que
sigue:
«~n virtud do las fa.cultadl!8 con.
'tcl'idAs :l este ConfW,jO Supremo por
l.ey de ,13 de enero dc' 1904, ha acor-
dado clR.~ificll.r en la siL<tll.ciún de re-
tirado, con derecho al haher men-
slIal que lit cndn uno ¡"'C I~ srilllln,
a In'! jefes, ofie!ales e individuOcS de
tropa que figuran en la siguiente re.
ladón, que da prinC'Ípi{, ('011.(11 inter-
"6ntor de distrito D. Félix Mart¡~z
Herrera, y ~l'mina ~on el Caralolillero
Hermencgildo Cosrne MarUn.:.
Lo que de orden <lel Excmo. SCfior
Presidente COllrunico a V. E. para su
conocimiento y efoctos. Dios guardo
a V. E. mumos años. Madrid 10 do
agosto de 1926. .
El Oentral Secretario,
P.A.
Miguel Carbo"ell.
Soldado de la Comandancia de trlr
pas de Intendencia de Ceuta, Herminio
Ramírez Fuentes,
Olro de Larache, Antonio Cuadros
Aibón.
Al Grupo de FlU'r::as Regulares Jmla-
gmas de Laraclret 4. ~
(Tabar de Caballería)
Excmos. Señores General en Jefe del
Ejército de España en .Afríca y Ca-
mandante general de Ceuta.
Señor ...
El Jefe la SecciÓn,
'.11 SlIlltU.
•••
VACANTES
1""CIa ••••nl .llltar
PETlCION DE DEStINOS
Al Grupo de Fuerzas Regulares 111dí.
gemu de Tetsui", l.
(Tabor de Caballería)
Soldado del segundo regimiento de
Intendencia, José Sánchez Cozar.
Al Grupo de Frll'r::as Re!JIIlares JlU/l-
gellas de AldiIla, :l.
(Tabor de Caballería)
Trompeta de la Comandancia de tro-
pas dc Intendencia de ~Ieljlla, Salva·
dor Catalán Martinez,
(Tabor de Infantería)
Soldados de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Melilla, Julio Bi·
ciana García.
Francisco Martol Reina,
Félix Rubio Barrios.
Circular, Sc publica relación de cla-
ses e individuos dc lropa de Intenden-
cia aspirantes a destinos a los Grupos
de Fuerzas I{cgularcs Indígenas que se
citan, en cumplimiento de lo dispuesto
en la real orden circular de 20 dc octu-
brc de 1922 (c. L. núm, 237).
31 dc agosto dc 1926.
Señor .. ,
Excmos, Señores Capitán I{cncral de
la sCl{unda n'gión, Gcneral en Jefe
del Ejército dc España en África ~'
Comandante g-cncral de MeJilla.
Señor...
Circular, Los primeros jefes de lo~
regimientos de Caballería de la Penín-
sula en que sirva algún trompeta que
desee pasar destinado a la Sección de
tropa de la Escuela Superior de Gue-
rra, lo pondrán en conocimiento de es-
ta Sección a la mayor brevedad.
4 de septiembre de, 1926.
Señor...
real orden circular de 13 de marzo de Circular. Se publica relación de in-
1906 (C. L. núm. 49). . dividuos de tropa de Intendencia, aspi-
rantes a destinos a los Grqpos de Fuer-
4 de septiembre de 1926. zas Regulares Indígenas Que se citan,
en cumplimíento de lo dispuesto en la
real orden circular de :lO de octubre de
1922 (c. L. dm. 237).
31 de agosto de 1926.
f!1 Jefe de la Sección,
1'. A.
Fra"ciJco Pujo'.
d le.
IISNSICItIll8
.. Sec:ci__ '" ...... ,~
la '1'.'111_ ClIIiIII_
CirCl//lII·. Para dar exacto cumpli-
micnto a lo preceptuado en la real oro
den circular de 21 de agosto próximo
pasado (l>. O. núm. 187). y con el fin
<le tener' un historial lo más exacto pv.
sible de lo~ j ¡netes y caballos Que to-
man parte en carreras, ~ncursos y tor-
neos de polo, los jefes de los Cuerpos
y Cnidades donde existan caballos de
esta clasc. procederán a remítir con to-
da urgencia a esta Sección el historial
completo. tanto de jinetes como de ca-
ballos, haciendo constar con exactitud
las carreras, concursos o torneos de po-
lo Que hayan tomado parte y premios
obtenidos. expresando asímismo a la vez
el jefe u oficial Que en la actualidad los
tiene asignados, debiendo para lo suce-
sivo. tener presente cuanto dispone la
IICCN. di cabllllrfl • erf. ca"lIlr
CARRER:\S, COSCCRSOS HIP1·
COS y TOH~EOS DE POLO
De orden del Excmo. Señor Mi-
Istro, se dispone 1" siguienle:
I'CCItl •• 1.-111
OlJOSICIONES
Circular. Se anunct~ 'a oposici6n U:-M
!leante de mCL:;ioo de tercera, ~Ol'rúS­
ondienfu a caja q'JC exist<: en el regio
tiento Inf~mteria Albuera nfim. %. la.
llal f'C yerificará en el plazo de ....cmte
fas. ('ontados a piirtír de la I'I\1)h-
II.Cwn d( (sta clrculul', 'a la que P0-
rán roncurrir 106 individuos de la
!».se milit.lr y ciyil q'le lo lcsc~" y
eulUltl la~ condieionffi y circunstc.n-
las personales exigidas en las d ispo-
icionffi Ylgentes.
Lo:; soli(ü:mtcs diligirá.n !'>u,; ins-
ancias III t~fl' dd cuerpo donde
~xi,;te la citada "aeante, anu's Jd
11;IZO lI:a l'cado.
,1 de septiembl'C dc lOZG.
© Ministerio de Defensa
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08SQVAOOND
Ddecad6a de
Hacla..S.
PlIIItD de r~ldnda de loa
later-a y Ddepd6a por
dOllde deseaa Cobrar
1 1I00to •
I Julio....
I lepbre •
I lunlo•••
1 aepbrt. 1
1 IdaL 1
1 Idem 1
1 aco.to .. 1
1 Hpbre. I
1 jualo.• 1
I a¡OItO.. I
1 lualo••• 1
196
147
196
196
151
1~
1"
161
171
178
133
178
171
1'3
116
506
4JO
450
450
450
450
ns
120
311
17~
Ptaa.
ARMA
o
cueRPO
DlPLeOSNOMBIU!S
• An~Ooaztlu CayCSa ....... Cap. e. R. ea R Caballerl...
f N Cabo coa 'lIel. • 1.".-d~ Aatoalo oral ~ narro... dodeCapltúl'-- er
• Aarellaao SAJI J~... •• • ••••• Múleo _)'or. Inf.ntena ••
• f'raaclllto Carrekro.Caballero. Tente. (E. R.). O.' CiYII 'oO
• Aadrtl Jaame Reu Otro ea Idea. Idem ..
• f'raadaco L6pez Cabrer Otro mldem. Id_ .
• RomiD Calvo DelR.do Otro en Idelll. Idea .
• Loreuo Pal.o Mulloa•••••••• Anillar pr.I •• Inlend~ncl•.
• M&IIuel Oarda Ort~.. • Idem 3.·•• •• •• Idem .
• E.lrban Pdarra~de Dlqo.. SabobclaJ. •••• Inl&lllerf•••
• JOt~ Oonztlez Ouc:t... ... .... Otro ..... oO. O.' Civil ...
• Enrlqlle AJonlO C..tro........ Comle. inlÍtll.. Inteadeada.
frrmfn p.bón Monao Sallento Idem .
Pedro Sallado Novo Comela Idem .
Pedre f'ernbdez eam'IUO OlWdla l.· Idem .
fr&lldlCO fera'ndez Su(bez Otro Idem .
AblIndlo Pr.do Oatl&rez Otro Idelll ..
Pablo Pedrau AllonlO Otro Id_ ..
Ilartololllt Perln. Serr Otro Id_ ..
J..I\ Vlcelll Roc Otro Id_ .
VIcente Rodrfaaez r'trahdez•••• Ouard" 2.•••• 14_•••••••
JIII'clo lMncbu Jarlllllllo Otro Idem ..
MUllel Cuoc1a CuDqllero Otro Idem ..
B..1ll0 Mullol P1ua Otro Id_ ..
J'* Nieto C&IIdll .••••.•••••.••• Carablaero ••• Carablaer
tallII.ao Boyero Marlfa•• " •• ••• Otro Inlltll... Idem .••••••
Clyetaao Ródr~e.:Ral&. Cu.b1aero Idelll .
;¡:UDInellldo e Martút Otro laIlllI Id_ .
¡Iateneator de 1 16D. Fal" MarUan Herrer•••••• " DlatritD... • • akrnac a
I Teate. Coro eall----t-'.• Aqllllao Pap Matos......... reten............ "' .....
Pac.' Dlrecd6a
..-drld ceaeral de l.
..... Deada Y Cia·
HSPulv.....
Co 11 ICo 11 IC 011 derecho. renslarra ra oO , 'e oflde.
1
Pq.' Dlrecc\6rt
ad Id ceaeral d~ Ir ....... Onda Y C1.
In Pulv.....
Saatander .... SAJltaader....... dem.
PaC.· Dirección
ceneral de I
Deud. y O.·
lel P..lv .
I jll1lo.••• J Ideal Idem .
I sepbre • 1 Mu.cea Oran.d••••••••
1 Idem 1 ,IIlCA Balurea .• oO •••.
1 Ideas... 1926 MalparUda .,. CAcerea. • •••••
1 Ideas ... 191.6 ZUacou ..... Zuacoza ......
I Idem ••• 1 Palma de MA·
llore Balearea .
1 ideal... 1 Milaca. • .. M'~ ..
1 Ideal. •• I Sall !>ebntl'n. Ol1lpllttca Rel. Slcllla "lim. 7.
1 Idem 1 M II; M"a¡ .
1
1"1.' Dirección
M.drld Ireneral de I
....... Deud. y CI.-
HSP..lv.....
110 • • ... .... Pontnedr.oO ••.
uene•• ., •••.. Cuenta...•.....
hc-' Olreecl6
M.drld....... f>e:ue;:y~
Patlvu•••••••
Valmto••••••• S.ntander .
uateJ.d acere ..
PaIm , Ilalearet ..
.......... Idem .
Ouard. ..... B.d.loa .
orre de JIWI
Abad Clud.d Re.I. .
M C • MAla¡ ..
Pledrahlt Avll .
SeYltIL. Sevilla ..
MAJa¡a MtIac ..
AJml1!ecu .. , Or.na4 .
I Ould.lupe.... C'ceret .
--------------...;,¡",-----.-.._~----
Madrid lO de .aoato de 102O.-fl Oeaeral Secretario, P. A., Mlgu,l CtUbonell.
~.-T"" ...~ .. la o.n..
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